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  چكيده 
ا در كبد به شااكل علل سااوت تیهیه در اهان اسااهن آهن ابتد: فقر آهن یكی از شااایعترین مقدمه و اهداف 
شاااودن بنابراین، بهبود عملكرد كبد می تواند متابوليسااار آهن را بهبود بخشااادن با تواه به زمان فریتين ذخيره می
طولانی مورد ن ياز برای تنظير ذخيره آهن در  بدن، م طال عات اخير بر در مان  های مك مل متمركز شاااده ا ندن این 
 برای بررسی اثر انار و مویز بر روی افزایش سطح سرمی فریتين انجام شده اسهن پژوهش 
زن در  سنين باروری مبتلا به فقرآهن  09: در این مطالعه ت صادفی  سازی  شده كنترل  شده، هامواد و روش
صورت تصادفی  مرااعه كننده به درمانگاه خون بيمارستان امام خمينی (ره) در این مطالعه وارد شدندن بيماران به
ميلی  05نفر)  تقسير شدندن گروه كنترل سه عدد قرص فروس سولفات ( 64نفر) و كنترل ( 44به دو گروه مداخله (
گرم) روزانه دریافه كردندن گروه مداخله علاوه بر فروس ساولفات مكمل طب سانتی را نيز صابح ناشاتا به صاورت 
ماه اندازه گيری شدن  9و  ۶، ۳تين در ابتدای مطالعه و پس ازروزانه دریافه نمودندن  سطح  سرمی هموگلوبين و فری
های های كمی تو سط ميانگين و انحراف معيار و دادهادهتحليل گردیدن د ۴۲ورژن  SSPSها با كمک نرم افزار داده
% اندازه گيری 59با سااطح اطمينان  AVONAفراوانی اندازه گيری شاادن تیييرات فریتين با آزمون  توسااطكيفی 
 دن ش
 83ن96و در گروه مداخله  Lm/gn 13ن26: ميانگين فریتين سااارم در انتهای مطالعه در گروه كنترل یافته ها
 )ن =P40ن0بود كه از نظر آماری معنی دار بود ( Lm/gn
رساد افزودن مكمل دارای انار و انگور به رژیر درمانی فقرآهن سابب افزایش : به نظر میبحث و نتيجه گيری
 ن نسبه به فروس سولفات به تنهایی شودن بيشتر فریتي
 : فقرآهن، طب سنتی ، انار، انگور  كليد واژه
یسيلگنا هديكچ 
 
Comparison of ferrous sulfate and ferrous sulfate with raisin and pomegranate potion in 
improving the ferritin level of iron-deficient women with normal hemoglobin: A Randomized 
Controlled Trial 
Background: Iron deficiency (ID) is one of the most common causes of malnutrition around 
the world. Iron is primarily stored in the liver as ferritin. Therefore, improvement of liver function 
can promote iron metabolism. Considering the long time needed for regulation of iron storage in 
the body, recent studies have concentrated on complementary therapies. The present study aimed to 
examine the effects of pomegranate and grape on increasing serum ferritin levels. 
 Materials and Methods: In this parallel randomized controlled trial, 90 Women at 
reproductive age with ID referred to hematology clinic of Imam Khomeini Hospital in Tehran, in 
2016-2017, were recruited. The subjects were randomly divided into intervention (n=44) and 
control (n=46) groups. The control group received three ferrous sulfate tablets (50 mg) daily, while 
the intervention group received similar tablets in addition to a traditional product. The serum 
hemoglobin and ferritin levels were measured at the beginning of the study and after three, six, and 
nine months. The data were analyzed using SPSS 23. Quantitative data are expressed as mean and 
standard deviation and qualitative data as frequency. A ferritin change was determined using 
ANOVA test adjusted for baseline values at a confidence level of 95%. 
Results: The mean serum ferritin (SF) increase was 62.31±2.52 and 69.38±2.60 ng/mL in 
the control and intervention groups, respectively during the study, which is indicative of a 
significant difference between the groups (P= 0.04). 
Conclusion: Addition of pomegranate and grape supplements to medication therapy of ID 
leads to more ferritin intake than ferrous sulfate alone.  
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